









































































kihakemusta,  joista  kiireellisiä  arvioitiin olevan noin  11,8 prosenttia. Vuoden 
2015 huhtikuussa hakemuksia oli noin 143 600,  joista kiireellisiä arvioitiin ol‐
leen noin 10,6 prosenttia.  








Lokakuussa  2015  lisäselvityksiä  pyydettiin  13  prosenttiin  toimeentulotukiha‐
kemuksista.  Lisäselvityspyynnöt  lähetettiin  lakisääteisen  seitsemän  päivän 
määräajassa 98 prosentissa tapauksista, kun puoli vuotta aiemmin osuus oli 94 
prosenttia. Lokakuussa 2015 toimeentulotukiasiakas pääsi pyytäessään henki‐



































































































































































Uusimaa 90,7 5,8 3,5 50 342 95,8 2,4 1,9 55 807
Kanta-Häme 92,3 4,8 2,9 5 074 97,6 1,0 1,4 5 191
Päijät-Häme 97,7 2,3 0,0 5 299 99,7 0,2 0,1 5 151
Kymenlaakso 97,4 0,3 2,2 4 453 99,8 0,2 0,0 4 203
Etelä-Karjala 98,6 0,7 0,7 2 351 99,6 0,4 0,0 2 249
Varsinais-Suomi 96,5 2,4 1,1 10 605 98,0 0,9 1,1 10 409
Satakunta 97,0 2,6 0,4 5 006 98,8 0,7 0,4 4 860
Etelä-Savo 85,1 11,9 2,9 3 601 98,1 1,6 0,3 3 490
Pohjois-Savo 91,1 6,5 2,4 5 259 99,1 0,4 0,5 5 308
Pohjois-Karjala 87,7 8,3 4,0 7 603 93,0 4,1 2,9 6 609
Pirkanmaa 97,0 2,5 0,5 11 571 99,4 0,5 0,2 12 337
Keski-Suomi 99,7 0,3 0,1 7 534 100,0 0,0 0,0 7 179
Etelä-Pohjanmaa 98,0 1,7 0,3 3 465 99,6 0,1 0,2 3 388
Pohjanmaa 95,4 2,7 1,9 2 852 99,1 0,4 0,6 2 808
Keski-Pohjanmaa 100,0 0,0 0,0 974 100,0 0,0 0,0 922
Pohjois-Pohjanmaa 83,2 16,0 0,8 8 468 99,8 0,1 0,0 8 800
Kainuu 96,3 0,1 3,6 3 345 99,7 0,1 0,2 3 205
Lappi 94,7 2,3 3,0 4 347 98,7 0,6 0,7 4 211




































Uusimaa 50 456 -4,7 31,3 23,5 55 897 10,8 34,5 25,7
Kanta-Häme 5 116 0,8 29,2 1,9 5 231 2,2 29,9 1,6
Päijät-Häme 5 506 -5,3 27,3 1,1 5 151 -6,4 25,5 4,7
Kymenlaakso 4 574 -0,7 25,5 2,6 4 341 -5,1 24,3 2,0
Etelä-Karjala 2 351 -8,1 17,9 3,9 2 249 -4,3 17,1 0,0
Varsinais-Suomi 10 691 6,9 22,6 2,0 10 723 0,3 22,6 2,0
Satakunta 5 008 -0,5 22,4 4,7 4 880 -2,6 21,9 1,7
Etelä-Savo 3 601 2,1 23,8 3,5 3 493 -3,0 23,2 3,0
Pohjois-Savo 5 448 -6,6 22,0 4,5 5 492 0,8 22,1 3,2
Pohjois-Karjala 7 604 1,8 46,1 13,0 6 609 -13,1 40,1 13,5
Pirkanmaa 11 670 8,4 23,2 2,2 12 473 6,9 24,6 2,1
Keski-Suomi 7 699 2,0 28,0 2,3 7 248 -5,9 26,3 2,4
Etelä-Pohjanmaa 3 466 -2,4 17,9 3,5 3 393 -2,1 17,6 2,6
Pohjanmaa 2 860 -2,5 15,8 1,8 2 818 -1,5 15,5 1,7
Keski-Pohjanmaa 974 -2,8 14,1 0,6 927 -4,8 13,4 0,3
Pohjois-Pohjanmaa 8 863 0,1 21,8 3,3 8 901 0,4 21,9 3,1
Kainuu 3 345 10,5 42,3 6,8 3 238 -3,2 41,2 5,0
Lappi 4 366 1,5 24,1 2,3 4 276 -2,1 23,6 2,5





















7 päivän ylittäneiden 
%-osuus pyynnöistä 
yhteensä
Uusimaa 4 983 7,9 6 331 2,7
Kanta-Häme 374 12,0 591 1,9
Päijät-Häme 614 0,2 669 0,0
Kymenlaakso 642 0,5 921 0,0
Etelä-Karjala 346 1,2 380 0,5
Varsinais-Suomi 1 214 5,4 1 456 3,0
Satakunta 364 0,5 2 811 3,1
Etelä-Savo 387 14,7 382 3,9
Pohjois-Savo 488 1,4 786 0,9
Pohjois-Karjala 446 5,6 270 4,1
Pirkanmaa 1 557 3,3 1 767 2,5
Keski-Suomi 501 0,2 475 0,0
Etelä-Pohjanmaa 227 0,9 312 0,3
Pohjanmaa 276 9,1 292 4,5
Keski-Pohjanmaa 44 0,0 48 0,0
Pohjois-Pohjanmaa 545 20,7 733 0,4
Kainuu 583 0,9 537 0,4
Lappi 290 10,3 503 0,8





























Yli 9 päivää 
käsiteltyjen %-






















Etelä-Suomen Kaupunkimaiset Espoo 87,8 10,1 2,1 6 407 96,1 1,4 2,5 7 342
AVI kunnat Forssa 99,6 0,4 0,0 563 100,0 0,0 0,0 481
Hamina 100,0 0,0 0,0 419 100,0 0,0 0,0 458
Hanko 98,2 0,4 1,4 277 98,7 0,0 1,3 234
Heinola 98,7 1,3 0,0 551 98,6 1,1 0,4 553
Helsinki 91,0 3,9 5,1 22 093 94,4 3,4 2,3 25 993
Hollola 100,0 0,0 0,0 324 99,6 0,4 0,0 278
Hyvinkää 66,3 30,0 3,6 1 132 93,2 6,6 0,2 1 146
Hämeenlinna 93,9 3,3 2,8 2 479 96,2 1,3 2,5 2 712
Imatra 99,6 0,0 0,4 452 100,0 0,0 0,0 458
Järvenpää 86,8 12,8 0,5 1 286 99,2 0,5 0,3 1 394
Kauniainen 100,0 0,0 0,0 128 98,2 0,9 0,9 112
Kerava 57,6 26,4 15,9 1 275 94,2 0,7 5,1 1 156
Kirkkonummi 95,6 3,1 1,3 1 022 97,6 1,0 1,4 984
Kotka 93,5 0,6 5,8 1 696 100,0 0,0 0,0 1 514
Kouvola 99,9 0,1 0,0 2 078 99,7 0,3 0,0 1 965
Lahti 96,7 3,3 0,0 3 506 99,9 0,0 0,0 3 374
Lappeenranta 98,1 1,1 0,8 1 585 99,3 0,6 0,1 1 465
Lohja 68,5 28,6 2,9 1 269 99,4 0,2 0,3 1 207
Porvoo 99,9 0,1 0,0 1 682 99,3 0,1 0,6 1 929
Riihimäki 83,1 13,5 3,5 944 98,0 1,6 0,4 948
Tuusula 76,4 6,4 17,2 605 82,2 12,4 5,4 590
Vantaa 100,0 0,0 0,0 9 840 99,3 0,6 0,0 10 279
Kunnat 91,8 5,1 3,1 61 613 96,6 1,9 1,5 66 572
Taajaan asutut Asikkala 100,0 0,0 0,0 103 100,0 0,0 0,0 121
 kunnat Hattula 99,3 0,0 0,7 136 100,0 0,0 0,0 132
Janakkala 84,4 6,5 9,1 495 99,2 0,2 0,6 496
Karkkila 91,6 5,5 2,9 273 98,6 1,0 0,3 290
Loviisa 98,1 1,9 0,0 366 99,4 0,0 0,6 344
Mäntsälä 100,0 0,0 0,0 210 96,5 0,0 3,5 229
Nastola 100,0 0,0 0,0 232 99,2 0,4 0,4 253
Nurmijärvi 99,4 0,6 0,0 644 95,7 4,2 0,2 621
Orimattila 100,0 0,0 0,0 301 100,0 0,0 0,0 297
Raasepori 93,4 0,3 6,3 588 92,2 4,2 3,6 645
Sipoo 89,6 9,3 1,0 193 31,1 12,9 56,0 209
Vihti 84,4 12,4 3,2 723 99,0 0,9 0,1 802
Kunnat 93,3 3,9 2,7 4 264 94,4 2,1 3,5 4 439
Maaseutumaiset Askola 98,0 0,0 2,0 51 95,6 4,4 0,0 45
kunnat Hartola 100,0 0,0 0,0 79 100,0 0,0 0,0 78
Hausjärvi 100,0 0,0 0,0 108 100,0 0,0 0,0 107
Humppila 100,0 0,0 0,0 36 100,0 0,0 0,0 34
Hämeenkoski 100,0 0,0 0,0 19 100,0 0,0 0,0 25
Iitti 100,0 0,0 0,0 105 98,3 0,9 0,9 116
Inkoo 91,8 0,0 8,2 73 100,0 0,0 0,0 55
Jokioinen 100,0 0,0 0,0 95 100,0 0,0 0,0 89
Kärkölä 100,0 0,0 0,0 94 100,0 0,0 0,0 69
Lapinjärvi 96,0 4,0 0,0 50 100,0 0,0 0,0 49
Lemi 100,0 0,0 0,0 31 100,0 0,0 0,0 27
Loppi 100,0 0,0 0,0 110 100,0 0,0 0,0 103
Luumäki 100,0 0,0 0,0 49 100,0 0,0 0,0 47
Miehikkälä 100,0 0,0 0,0 46 100,0 0,0 0,0 46
Myrskylä 100,0 0,0 0,0 31 100,0 0,0 0,0 27
Padasjoki 100,0 0,0 0,0 37 100,0 0,0 0,0 27
Parikkala 100,0 0,0 0,0 68 100,0 0,0 0,0 74
Pornainen 100,0 0,0 0,0 30 100,0 0,0 0,0 30
Pukkila 100,0 0,0 0,0 18 100,0 0,0 0,0 15
Pyhtää 97,5 2,5 0,0 40 97,7 2,3 0,0 43
Rautjärvi 97,6 0,0 2,4 41 100,0 0,0 0,0 37
Ruokolahti 100,0 0,0 0,0 44 100,0 0,0 0,0 54
Savitaipale 100,0 0,0 0,0 34 100,0 0,0 0,0 45
Siuntio 98,7 1,3 0,0 76 100,0 0,0 0,0 80
Sysmä 100,0 0,0 0,0 53 100,0 0,0 0,0 76
Taipalsaari 100,0 0,0 0,0 47 100,0 0,0 0,0 42
Tammela 100,0 0,0 0,0 74 100,0 0,0 0,0 68











Yli 9 päivää 
käsiteltyjen %-























Ypäjä 100,0 0,0 0,0 34 100,0 0,0 0,0 21
Kunnat 99,3 0,2 0,5 1 642 99,7 0,3 0,1 1 590
Kuntaryhmät 92,1 4,9 3,0 67 519 96,5 1,9 1,6 72 601
Lounais-Suomen Kaupunkimaiset Harjavalta 90,2 7,6 2,2 225 100,0 0,0 0,0 199
AVI kunnat Kaarina 100,0 0,0 0,0 641 100,0 0,0 0,0 618
Pori 98,3 1,3 0,5 2 065 98,3 1,0 0,7 2 218
Raisio 97,4 2,2 0,4 1 179 96,5 3,2 0,3 1 157
Rauma 100,0 0,0 0,0 911 100,0 0,0 0,0 832
Salo 94,8 4,9 0,3 880 99,6 0,3 0,1 914
Turku 96,2 2,3 1,5 5 402 97,6 0,7 1,7 5 250
Kunnat 97,0 2,1 0,9 11 303 98,1 0,9 1,0 11 188
Taajaan asutut Eura 56,5 43,5 0,0 161 92,9 7,1 0,0 155
 kunnat Huittinen 100,0 0,0 0,0 229 99,6 0,0 0,4 258
Kankaanpää 98,3 1,1 0,6 176 100,0 0,0 0,0 162
Laitila 100,0 0,0 0,0 91 100,0 0,0 0,0 153
Lieto 97,1 0,5 2,5 204 99,5 0,0 0,5 211
Loimaa 99,7 0,3 0,0 286 99,6 0,4 0,0 250
Masku 95,4 3,1 1,5 65 100,0 0,0 0,0 58
Naantali 83,8 11,8 4,3 414 99,8 0,0 0,2 415
Nakkila 100,0 0,0 0,0 139 97,9 0,0 2,1 145
Paimio 99,0 0,0 1,0 207 98,6 0,0 1,4 208
Parainen 98,9 1,1 0,0 181 92,7 2,6 4,7 192
Ulvila 99,6 0,4 0,0 245 99,6 0,0 0,4 266
Uusikaupunki 100,0 0,0 0,0 255 99,3 0,7 0,0 284
Kunnat 94,2 4,8 1,0 2 653 98,6 0,7 0,7 2 757
Maaseutumaiset Aura 100,0 0,0 0,0 50 100,0 0,0 0,0 52
kunnat Eurajoki 98,2 1,8 0,0 337 100,0 0,0 0,0 73
Honkajoki 100,0 0,0 0,0 20 100,0 0,0 0,0 19
Jämijärvi 100,0 0,0 0,0 11 100,0 0,0 0,0 11
Karvia 96,3 0,0 3,7 27 100,0 0,0 0,0 25
Kemiönsaari 96,8 2,1 1,1 95 93,4 3,9 2,6 76
Kokemäki 93,4 3,9 2,8 181 99,0 1,0 0,0 196
Koski Tl 100,0 0,0 0,0 31 100,0 0,0 0,0 7
Kustavi 100,0 0,0 0,0 17 100,0 0,0 0,0 18
Köyliö 100,0 0,0 0,0 55 100,0 0,0 0,0 86
Luvia 100,0 0,0 0,0 42 100,0 0,0 0,0 45
Marttila 100,0 0,0 0,0 25 100,0 0,0 0,0 29
Merikarvia 100,0 0,0 0,0 57 100,0 0,0 0,0 55
Mynämäki 99,1 0,9 0,0 117 99,2 0,0 0,8 119
Nousiainen 97,1 2,9 0,0 34 100,0 0,0 0,0 38
Oripää 100,0 0,0 0,0 22 100,0 0,0 0,0 20
Pomarkku 100,0 0,0 0,0 25 100,0 0,0 0,0 21
Pyhäranta 100,0 0,0 0,0 14 100,0 0,0 0,0 13
Pöytyä 100,0 0,0 0,0 83 100,0 0,0 0,0 73
Rusko 92,3 7,7 0,0 26 89,7 10,3 0,0 29
Sauvo 100,0 0,0 0,0 41 100,0 0,0 0,0 28
Siikainen 100,0 0,0 0,0 18 100,0 0,0 0,0 15
Somero 100,0 0,0 0,0 188 100,0 0,0 0,0 136
Säkylä 100,0 0,0 0,0 82 98,7 0,0 1,3 79
Taivassalo 100,0 0,0 0,0 11 100,0 0,0 0,0 19
Vehmaa 100,0 0,0 0,0 46 97,6 0,0 2,4 42
Kunnat 98,4 1,1 0,4 1 655 99,0 0,6 0,4 1 324
Kuntaryhmät 96,6 2,5 0,9 15 611 98,3 0,8 0,9 15 269
Itä-Suomen AVI Kaupunkimaiset Iisalmi 100,0 0,0 0,0 528 100,0 0,0 0,0 457
kunnat Joensuu 82,4 12,0 5,6 4 732 89,8 6,1 4,1 3 936
Kuopio 83,8 11,3 4,9 2 259 99,2 0,3 0,5 2 607
Mikkeli 68,3 25,5 6,1 1 614 96,1 3,3 0,5 1 555
Savonlinna 100,0 0,0 0,0 811 100,0 0,0 0,0 791
Varkaus 92,4 7,5 0,1 749 99,8 0,0 0,2 561
Kunnat 83,5 12,1 4,5 10 693 95,1 3,0 1,8 9 907
Taajaan asutut Kontiolahti 96,2 1,8 2,0 395 98,1 0,8 1,1 365
 kunnat Lieksa 97,9 0,4 1,7 764 96,6 0,3 3,1 716
Nurmes 99,5 0,0 0,5 221 100,0 0,0 0,0 206
Outokumpu 85,8 11,5 2,7 451 90,1 9,2 0,7 292
Pieksämäki 100,0 0,0 0,0 413 99,2 0,8 0,0 373
Siilinjärvi 91,7 7,1 1,2 325 99,4 0,6 0,0 359










Yli 9 päivää 
käsiteltyjen %-























Kunnat 95,5 3,1 1,4 2 763 97,4 1,5 1,1 2 503
Maaseutumaiset Enonkoski 100,0 0,0 0,0 32 100,0 0,0 0,0 32
kunnat Heinävesi 98,6 0,0 1,4 141 100,0 0,0 0,0 121
Hirvensalmi 74,1 20,7 5,2 58 96,8 1,6 1,6 63
Ilomantsi 100,0 0,0 0,0 116 98,1 0,0 1,9 105
Joroinen 97,4 2,6 0,0 78 100,0 0,0 0,0 58
Juankoski 96,4 2,7 0,9 112 81,3 11,5 7,3 96
Juuka 98,8 0,0 1,2 167 100,0 0,0 0,0 191
Juva 100,0 0,0 0,0 96 100,0 0,0 0,0 96
Kaavi 100,0 0,0 0,0 66 100,0 0,0 0,0 56
Kangasniemi 98,9 1,1 0,0 90 100,0 0,0 0,0 88
Keitele 100,0 0,0 0,0 60 100,0 0,0 0,0 50
Kitee 100,0 0,0 0,0 219 100,0 0,0 0,0 216
Kiuruvesi 100,0 0,0 0,0 148 100,0 0,0 0,0 125
Lapinlahti 95,4 2,1 2,6 194 97,8 0,4 1,8 226
Leppävirta 99,5 0,5 0,0 191 100,0 0,0 0,0 174
Liperi 100,0 0,0 0,0 213 100,0 0,0 0,0 193
Mäntyharju 100,0 0,0 0,0 134 99,2 0,0 0,8 133
Pertunmaa 100,0 0,0 0,0 16 95,2 0,0 4,8 21
Pielavesi 95,7 1,4 2,9 70 100,0 0,0 0,0 58
Polvijärvi 100,0 0,0 0,0 152 100,0 0,0 0,0 175
Puumala 90,9 4,5 4,5 22 100,0 0,0 0,0 21
Rantasalmi 98,1 1,9 0,0 54 100,0 0,0 0,0 68
Rautalampi 100,0 0,0 0,0 80 100,0 0,0 0,0 78
Rautavaara 97,7 0,0 2,3 43 100,0 0,0 0,0 39
Rääkkylä 100,0 0,0 0,0 32 98,1 0,0 1,9 53
Sonkajärvi 100,0 0,0 0,0 83 100,0 0,0 0,0 69
Sulkava 97,6 0,0 2,4 42 100,0 0,0 0,0 70
Tervo 100,0 0,0 0,0 17 100,0 0,0 0,0 18
Tohmajärvi 99,0 1,0 0,0 101 100,0 0,0 0,0 127
Tuusniemi 100,0 0,0 0,0 51 100,0 0,0 0,0 52
Valtimo 100,0 0,0 0,0 40 100,0 0,0 0,0 34
Vesanto 100,0 0,0 0,0 40 100,0 0,0 0,0 41
Vieremä 100,0 0,0 0,0 49 100,0 0,0 0,0 50
Kunnat 98,5 0,9 0,6 3 007 99,0 0,4 0,6 2 997
Kuntaryhmät 88,2 8,5 3,2 16 463 96,2 2,3 1,5 15 407
Länsi- ja Kaupunkimaiset Jyväskylä 99,9 0,1 0,0 4 504 100,0 0,0 0,0 4 315
Sisä-Suomen AVI kunnat Kangasala 98,9 0,8 0,3 378 90,8 8,9 0,3 381
Kaskinen 100,0 0,0 0,0 9 90,0 0,0 10,0 20
Kokkola 100,0 0,0 0,0 615 100,0 0,0 0,0 576
Lempäälä 97,6 1,8 0,6 336 98,9 0,6 0,6 361
Nokia 98,1 1,8 0,2 570 99,7 0,2 0,2 631
Pietarsaari 99,8 0,2 0,0 479 100,0 0,0 0,0 475
Pirkkala 96,9 3,1 0,0 260 97,6 2,4 0,0 248
Seinäjoki 97,1 2,3 0,6 1 243 99,7 0,3 0,0 1 243
Tampere 95,7 3,8 0,5 6 459 100,0 0,0 0,0 6 952
Vaasa 92,2 4,6 3,1 1 638 98,8 0,4 0,7 1 610
Valkeakoski 100,0 0,0 0,0 241 100,0 0,0 0,0 440
Ylöjärvi 100,0 0,0 0,0 518 99,4 0,6 0,0 489
Kunnat 97,2 2,2 0,6 17 250 99,6 0,3 0,1 17 741
Taajaan asutut Akaa 95,4 1,8 2,8 457 95,8 1,2 3,0 573
 kunnat Hämeenkyrö 100,0 0,0 0,0 174 100,0 0,0 0,0 172
Ilmajoki 99,3 0,7 0,0 148 99,2 0,0 0,8 122
Jämsä 100,0 0,0 0,0 460 100,0 0,0 0,0 480
Kauhajoki 100,0 0,0 0,0 355 100,0 0,0 0,0 329
Kauhava 100,0 0,0 0,0 319 100,0 0,0 0,0 261
Keuruu 100,0 0,0 0,0 230 100,0 0,0 0,0 212
Kurikka 91,1 8,9 0,0 292 99,5 0,0 0,5 221
Laihia 100,0 0,0 0,0 142 100,0 0,0 0,0 135
Lapua 100,0 0,0 0,0 163 97,8 0,4 1,9 268
Laukaa 98,5 1,2 0,3 329 100,0 0,0 0,0 291
Mustasaari 100,0 0,0 0,0 53 100,0 0,0 0,0 76
Muurame 97,0 1,5 1,5 135 100,0 0,0 0,0 112
Mänttä-Vilppula 100,0 0,0 0,0 350 100,0 0,0 0,0 302
Orivesi 100,0 0,0 0,0 189 100,0 0,0 0,0 208
Parkano 92,8 1,8 5,4 111 100,0 0,0 0,0 113
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käsiteltyjen %-























Äänekoski 100,0 0,0 0,0 683 100,0 0,0 0,0 627
Kunnat 98,7 0,8 0,4 5 099 99,3 0,2 0,5 5 008
Maaseutumaiset Alajärvi 99,4 0,6 0,0 181 100,0 0,0 0,0 203
kunnat Alavus 100,0 0,0 0,0 274 100,0 0,0 0,0 253
Evijärvi 100,0 0,0 0,0 30 100,0 0,0 0,0 31
Halsua 100,0 0,0 0,0 12 100,0 0,0 0,0 17
Hankasalmi 97,9 2,1 0,0 97 100,0 0,0 0,0 101
Ikaalinen 100,0 0,0 0,0 151 100,0 0,0 0,0 156
Isojoki 100,0 0,0 0,0 16 100,0 0,0 0,0 33
Isokyrö 100,0 0,0 0,0 80 98,6 1,4 0,0 74
Jalasjärvi 97,7 0,8 1,6 128 100,0 0,0 0,0 112
Joutsa 96,0 4,0 0,0 149 100,0 0,0 0,0 153
Juupajoki 100,0 0,0 0,0 57 100,0 0,0 0,0 56
Kannonkoski 100,0 0,0 0,0 13 100,0 0,0 0,0 17
Kannus 100,0 0,0 0,0 126 100,0 0,0 0,0 123
Karijoki 100,0 0,0 0,0 23 100,0 0,0 0,0 19
Karstula 100,0 0,0 0,0 88 100,0 0,0 0,0 86
Kaustinen 100,0 0,0 0,0 82 100,0 0,0 0,0 73
Kihniö 98,0 0,0 2,0 50 100,0 0,0 0,0 34
Kinnula 100,0 0,0 0,0 34 100,0 0,0 0,0 30
Kivijärvi 100,0 0,0 0,0 22 100,0 0,0 0,0 29
Konnevesi 100,0 0,0 0,0 42 100,0 0,0 0,0 65
Korsnäs 100,0 0,0 0,0 19 100,0 0,0 0,0 18
Kristiinankaupunki 100,0 0,0 0,0 79 100,0 0,0 0,0 66
Kruunupyy 100,0 0,0 0,0 47 100,0 0,0 0,0 55
Kuhmoinen 100,0 0,0 0,0 27 100,0 0,0 0,0 23
Kuortane 96,0 4,0 0,0 25 100,0 0,0 0,0 33
Kyyjärvi 100,0 0,0 0,0 16 100,0 0,0 0,0 13
Lappajärvi 100,0 0,0 0,0 29 100,0 0,0 0,0 25
Lestijärvi 100,0 0,0 0,0 15 100,0 0,0 0,0 22
Luhanka 100,0 0,0 0,0 9 100,0 0,0 0,0 6
Luoto 100,0 0,0 0,0 21 100,0 0,0 0,0 11
Maalahti 100,0 0,0 0,0 63 94,2 3,8 1,9 52
Multia 100,0 0,0 0,0 33 100,0 0,0 0,0 13
Närpiö 100,0 0,0 0,0 79 100,0 0,0 0,0 62
Pedersören kunta 100,0 0,0 0,0 40 100,0 0,0 0,0 50
Perho 100,0 0,0 0,0 38 100,0 0,0 0,0 33
Petäjävesi 100,0 0,0 0,0 86 100,0 0,0 0,0 83
Pihtipudas 100,0 0,0 0,0 117 100,0 0,0 0,0 114
Punkalaidun 98,5 1,5 0,0 68 100,0 0,0 0,0 65
Pälkäne 99,0 1,0 0,0 99 100,0 0,0 0,0 103
Ruovesi 98,1 0,0 1,9 53 100,0 0,0 0,0 52
Saarijärvi 99,5 0,0 0,5 222 100,0 0,0 0,0 185
Soini 100,0 0,0 0,0 24 100,0 0,0 0,0 20
Teuva 100,0 0,0 0,0 80 100,0 0,0 0,0 81
Toholampi 100,0 0,0 0,0 41 100,0 0,0 0,0 41
Toivakka 96,2 3,8 0,0 26 100,0 0,0 0,0 26
Urjala 99,7 0,3 0,0 308 100,0 0,0 0,0 259
Uurainen 93,9 6,1 0,0 49 100,0 0,0 0,0 42
Uusikaarlepyy 100,0 0,0 0,0 52 100,0 0,0 0,0 45
Vesilahti 87,2 8,5 4,3 47 96,6 0,0 3,4 29
Veteli 100,0 0,0 0,0 45 100,0 0,0 0,0 37
Viitasaari 100,0 0,0 0,0 163 100,0 0,0 0,0 156
Vimpeli 100,0 0,0 0,0 34 100,0 0,0 0,0 37
Virrat 99,5 0,5 0,0 186 100,0 0,0 0,0 207
Vöyri 94,1 2,0 3,9 51 98,3 0,0 1,7 59
Ähtäri 99,0 1,0 0,0 101 100,0 0,0 0,0 97
Kunnat 99,2 0,6 0,2 4 047 99,8 0,1 0,1 3 885
Kuntaryhmät 97,8 1,7 0,5 26 396 99,6 0,3 0,2 26 634
Pohjois-Suomen Kaupunkimaiset Kajaani 95,4 0,1 4,5 2 216 99,6 0,1 0,3 2 162
AVI kunnat Kempele 99,5 0,0 0,5 184 100,0 0,0 0,0 182
Oulu 69,0 29,5 1,5 4 571 99,8 0,1 0,0 4 953
Raahe 100,0 0,0 0,0 787 100,0 0,0 0,0 793
Kunnat 80,4 17,4 2,2 7 758 99,8 0,1 0,1 8 090
Taajaan asutut Haapajärvi 100,0 0,0 0,0 152 100,0 0,0 0,0 135
 kunnat Ii 100,0 0,0 0,0 164 98,6 1,4 0,0 146
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Kuhmo 97,7 0,0 2,3 258 100,0 0,0 0,0 232
Kuusamo 100,0 0,0 0,0 351 100,0 0,0 0,0 384
Liminka 100,0 0,0 0,0 127 100,0 0,0 0,0 134
Muhos 100,0 0,0 0,0 194 100,0 0,0 0,0 178
Nivala 100,0 0,0 0,0 218 100,0 0,0 0,0 217
Oulainen 100,0 0,0 0,0 88 100,0 0,0 0,0 85
Suomussalmi 99,2 0,0 0,8 237 100,0 0,0 0,0 182
Ylivieska 100,0 0,0 0,0 364 100,0 0,0 0,0 344
Kunnat 99,6 0,1 0,3 2 289 99,9 0,1 0,0 2 152
Maaseutumaiset Alavieska 100,0 0,0 0,0 47 100,0 0,0 0,0 23
kunnat Haapavesi 100,0 0,0 0,0 175 100,0 0,0 0,0 230
Hailuoto 100,0 0,0 0,0 16 100,0 0,0 0,0 14
Hyrynsalmi 94,8 1,3 3,9 77 100,0 0,0 0,0 79
Kärsämäki 97,6 0,0 2,4 42 97,6 2,4 0,0 42
Lumijoki 100,0 0,0 0,0 22 100,0 0,0 0,0 27
Merijärvi 100,0 0,0 0,0 10 100,0 0,0 0,0 11
Paltamo 97,4 0,0 2,6 116 100,0 0,0 0,0 107
Pudasjärvi 100,0 0,0 0,0 190 99,4 0,6 0,0 174
Puolanka 98,6 0,0 1,4 72 100,0 0,0 0,0 77
Pyhäjoki 100,0 0,0 0,0 31 100,0 0,0 0,0 34
Pyhäjärvi 100,0 0,0 0,0 76 98,9 0,0 1,1 93
Pyhäntä 100,0 0,0 0,0 13 100,0 0,0 0,0 16
Reisjärvi 100,0 0,0 0,0 32 100,0 0,0 0,0 33
Ristijärvi 100,0 0,0 0,0 34 100,0 0,0 0,0 31
Sievi 100,0 0,0 0,0 111 100,0 0,0 0,0 89
Siikajoki 100,0 0,0 0,0 66 100,0 0,0 0,0 57
Siikalatva 97,8 2,2 0,0 89 100,0 0,0 0,0 105
Sotkamo 97,3 0,0 2,7 259 100,0 0,0 0,0 257
Taivalkoski 100,0 0,0 0,0 104 98,9 1,1 0,0 89
Tyrnävä 100,0 0,0 0,0 67 100,0 0,0 0,0 55
Utajärvi 100,0 0,0 0,0 41 100,0 0,0 0,0 42
Vaala 100,0 0,0 0,0 76 98,7 0,0 1,3 78
Kunnat 99,0 0,2 0,8 1 766 99,7 0,2 0,1 1 763
Kuntaryhmät 86,9 11,5 1,6 11 813 99,8 0,1 0,1 12 005
Lapin AVI Kaupunkimaiset Kemi 99,4 0,6 0,0 782 98,4 1,6 0,0 749
kunnat Rovaniemi 96,0 0,1 3,9 1 471 99,9 0,1 0,0 1 474
Tornio 78,3 12,2 9,6 690 95,6 0,9 3,4 639
Kunnat 92,7 3,1 4,2 2 943 98,5 0,7 0,8 2 862
Taajaan asutut Kemijärvi 100,0 0,0 0,0 180 100,0 0,0 0,0 169
 kunnat Keminmaa 100,0 0,0 0,0 158 100,0 0,0 0,0 127
Sodankylä 100,0 0,0 0,0 228 99,1 0,9 0,0 211
Kunnat 100,0 0,0 0,0 566 99,6 0,4 0,0 507
Maaseutumaiset Enontekiö 93,1 3,4 3,4 29 89,5 0,0 10,5 38
kunnat Inari 98,7 0,7 0,7 151 99,3 0,0 0,7 137
Kittilä 97,8 1,1 1,1 89 100,0 0,0 0,0 89
Kolari 100,0 0,0 0,0 70 100,0 0,0 0,0 49
Muonio 83,3 8,3 8,3 12 100,0 0,0 0,0 7
Pelkosenniemi 100,0 0,0 0,0 24 100,0 0,0 0,0 20
Pello 100,0 0,0 0,0 59 100,0 0,0 0,0 50
Posio 98,9 0,0 1,1 88 100,0 0,0 0,0 79
Ranua 97,8 1,1 1,1 92 99,2 0,8 0,0 121
Salla 93,2 3,4 3,4 59 100,0 0,0 0,0 61
Savukoski 92,3 7,7 0,0 13 100,0 0,0 0,0 17
Simo 100,0 0,0 0,0 28 100,0 0,0 0,0 33
Tervola 100,0 0,0 0,0 42 100,0 0,0 0,0 37
Utsjoki 100,0 0,0 0,0 14 86,2 3,4 10,3 29
Ylitornio 100,0 0,0 0,0 68 100,0 0,0 0,0 75
Kunnat 98,1 1,0 1,0 838 98,8 0,2 1,0 842
Kuntaryhmät 94,7 2,3 3,0 4 347 98,7 0,6 0,7 4 211





























































































Toimeentulotuki  on  yksi  indikaattori  osallisuuden  edistämisen  ja  syrjäytymisen  vähentämisen  seurannassa. 
Käsittelyaikatilaston  tarkoituksena  on  seurata  kansalaisen  oikeutta  toimeentuloturvaan  ja  sen  toteutumista 
laissa määriteltyjen käsittelyaikojen puitteissa. 
Käytetyt käsitteet ja määritelmät on eritelty tilastokatsauksen liitteenä 
Toimeentulotuen  käsittelyaikatietojen  tiedonkeruu  perustuu  lakiin  Terveyden  ja  hyvinvoinnin  laitoksesta 
(668/2008)  ja  Sosiaali‐  ja  terveysalan  tutkimus‐  ja  kehittämiskeskuksen  (Stakes)  tilastotoimesta  annettuun 
lakiin (409/2001) sekä lakiin toimeentulotuesta (1412/1997/ 14b §). 
Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus 
Tilaston  perusjoukko muodostuu  Suomen  kaikista  kunnista Ahvenanmaata  lukuun  ottamatta,  toisin  sanoen 
Manner‐Suomesta. THL lähettää kaksi kertaa vuodessa (huhtikuussa ja lokakuussa) kuntien kirjaamoiden säh‐
köpostiosoitteisiin  tilastoaineiston keruuohjeet. Kunnat  toimittavat vastauksensa kyselyyn  sähköisen verkko‐
palvelun  kautta.  Vastaukset  tulee  palauttaa määräaikaan mennessä.  Kunnille  lähetetään  kaksi muistutusta 
tiedonkeruun päättymisajankohdasta:  toinen  juuri  ennen  seurantajakson päättymistä  ja  toinen noin  viikkoa 
ennen tietojen palautusajan päättymistä. Niiden kuntien tietoja, jotka eivät vastaa määräaikaan mennessä, ei 
oteta mukaan  tilastoihin. Määräajan  jälkeen  lähetetyt korjaustiedot päivitetään  tietokantaan seuraavan seu‐












malla eri  kyselyn eri  kysymysten  vastauksia  toisiinsa  sekä  vertaamalla  kysymysvastausten  tuloksia  ajallisesti 
keskenään. Tietojen  laatua  tarkastellaan suppeasti sisäisen vertailun avulla mutta kiinnittäen erityisesti huo‐












Tieto  toimeentulotuen  käsittelyajat  ‐tilastokatsaus  (vuonna 2014 nimellä  tilastojulkistus)  toimitetaan  sähkö‐
postilla kaikkien kuntien virallisiin sähköpostiosoitteisiin. Tilastokatsaus on saatavilla THL:n verkkosivulla.  
Tilastojen vertailukelpoisuus 
Toimeentulotuen käsittelyajat  ‐tilasto  julkaistiin kesäkuussa 2014 ensimmäisen kerran koskien  tietoja huhti‐
kuulta 2014.   Vuoden 2014  lokakuun tiedoista  lähtien tiedot  julkistetaan kuntakohtaisesti tietokantamuodos‐
sa. Tämän  jälkeen  jokaista ajankohtaa koskevat  tiedot on  saatavissa  tietokannasta viimeisen  seurantajakson 









Kysely  toteutettiin  lokakuussa  2015  neljännen  kerran  ja  kyselyyn  vastasivat  kaikki Manner‐Suomen  kunnat 
(301  kuntaa).  Lokakuun  kyselyssä  tiedot  korjattiin  huhtikuussa  2015  kyselyyn  vastaamatta  jättäneen Akaan 
























Kaikkiaan  vain  yhdessä  kunnassa  kiireellisten hakemusten määrä oli  suurempi  kuin 0‐1 päivänä  käsiteltyjen 
hakemusten määrä. Muutenkin kiireellisten tapausten määrää ei aina voida luotettavasti eritellä, joten kiireel‐





määrän ollessa  suuri) on  jouduttu  tyytymään poimintaan,  joka on  rajattu  seurantakuukautena  saapuneisiin 





tulevat  aikavaraukselle  hakemus mukanaan.  Päätös  tehdään  pääsääntöisesti  asiakkaan  läsnä  ollessa,  joten 
mitään erillistä kiireellisyyskirjausta ei tehdä. Eräissä kunnissa menettelytapana on uusien asiakkaiden osalta 
se,  että  kiireellisyys  arvioidaan  0‐1  työpäivän  aikana  hakemuksen  saapumisesta.  Aiemmin  asioineen  osalta 
katsotaan hakemuksesta onko tilanne muuttunut oleellisesti. Useat kunnat korostavat, että kiireellisten hake‐




Järjestelmien  eroavuuksien  vuoksi,  joissain  kunnissa  tiedot  on  annettu  lokakuussa  jätetyistä  hakemuksista, 
koska lokakuulle kohdistuvia hakemuksia ei ole saatu eritellyksi. Lisäksi eri kuntien tietojärjestelmät kohtelevat 
toimeentulotukihakemuksia ja niiden suhdetta toimeentulotukipäätöksiin eri tavalla: toisissa kunnissa käsitte‐
lyaikoja  laskettaessa  järjestelmä  pakottaa  liittämään  päätökseen  hakemuksen,  jolloin  sama  päätös  saattaa 










Kohdassa 2d  (käsittelyaika 10 päivää  tai enemmän): Yli 10 päivän käsittelyajan hakemukset ovat  saattaneet 
johtua hakemuksiin  liittyvien  lisäselvityspyyntöjen  viivästymisestä. Hakemusprosessi  saattaa olla käsittelyssä 
sosiaalityöntekijällä  tai  ‐ohjaajalla  täydentävän  toimeentulotuen  osalta  tai  asiassa  on  jouduttu  odottamaan 












päivän  rajoissa.  Kyselylomakkeen  ohjeissa  esitetään,  että  nämä  jätettäisiin  kirjaamatta  kohtaan  2d, mutta 
eräissä kunnissa näitä ei saa eliminoitua aineistosta,  joten  luokkaan kirjautuu virheellisesti suuri määrä hake‐
muksia. 












Manuaalisissa  tarkastuksissa  on mm.  todettu,  että  jossain  tapauksessa  asiakkaalla  ollut  useita  hakemuksia 
samalle ajalle,  ja  lisäselvitys  ja päätös on tehty toisen hakemuksen kautta,  joten toisen tietokannasta näkyvä 
myöhästyminen ei ole ollut  todellista.  Lisäksi  lisäselvityspyyntöjä määräaikojen  toteutumista viivästyttää  se, 
että määräaikoja  joudutaan  jossain  tapauksessa  jatkamaan  asiakkaan muuttuneen  elämäntilanteen  vuoksi.  
Kuitenkin lisäselvityspyynnöt pyritään lähettämään lain mukaisessa määräajassa.  
Kysymys 4. Toimeentulotukiasiakkaan henkilökohtaiseen keskusteluun pääsyn mahdollisuus 
Pienissä  kunnissa  asiakkaat  usein  tuovat  hakemukset  henkilökohtaisesti  ja  keskustelevat  etuuskäsittelijän 
kanssa asioistaan. Joillekin asiakkaille tämä riittää, osa haluaa itse vielä varata tai heille arvioidaan tarpeellisek‐
si varata aika  sosiaaliohjaajan  tapaamiselle. Suurissa kaupungeissa henkilökohtaiseen ohjaukseen pääsyä on 
pyritty  helpottamaan  järjestämällä  sosiaaliohjaajan  henkilökohtainen  toimeentulotuen  neuvonta  ja  ohjaus 
arkipäivisin virka‐aikana. Tämä vapauttaa sosiaalityön puhelinaikoja asiakkaiden muiden asioiden hoitamiseen. 
Jos asiakkaalla on pyyntö aikavaraukselle hakemuksen yhteydessä niin monesti riittää kun etuuskäsittelijä soit‐
taa  ja kysyy millaiselle asialle aikavaraus halutaan  tai pyytää puhelimitse  lisätietoja hakemukseen  tai kertoo 
päätöksen  sisällöstä.  Soittopyynnöt  välitetään  sosiaalityöntekijälle  erityisesti  täydentävää  ja  ehkäisevää  toi‐
meentulotukea koskevissa arvioinneissa. Sosiaalityöntekijä arvioi etuuskäsittelijän kertoman perusteella sosi‐











miin.  Kuitenkin monissa  kunnissa  henkilökohtaiseen  keskusteluun  pääsyä  ei  tilastoida,  joten  tieto  perustuu 
arvioon.  
